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Sonette.
S o  fdjitnial to irb  n ie  e in  ‘Jö e g  gegangen, 
baß  if>n fe in  a n b re r  m it u n g  gef)t.
‘Htter ein fam  bor ben  a n b ern  fteljt, 
ben tre ib t e in  gröfteteg V e rla n g e n
unb bod) toirb er nidE>t n teijr em pfangen 
a lg  a lter  a n b eren  © eb et.
(Eg toirb , toag  jeher fü r  fid) fielet, 
b on  e i n e r  £iebe au fgefan gen .
‘S S ag  jeb er leiftet, toag er liebt, 
muf?, im m er jenen  a n b ern  f in  ben, 
ber, toenn bie '2XacI)t fid) a u f ung neigt,
ung toortlog  feine § ä n b e  gibt.
Siöir gleichen a l^ u o f t  ben 'S lin b e n , 
b ig  ung b ie  'S lot ben an b ern  3eigt.
® ie  fteifen S o  me fin b  3erfpalten , 
toie bürreg § o l 3 ber $ l| t V erfällt, 
unb a;ug geborftnen “33ögien g eilt, 
too fonft fid) from m e ,£>äribe fa lten ,
too © o tteg  Siobgefänge fyaltten, 
too (S tille  jeben  S d jr i t t  b e r p l t ,  
too jeber ftum m  b or © o tt  fief) fte llt, 
e in  Q am m ertau t Hott i>ungerfa(ten ,
en tb lö ß ten  QÜtenfdjen, beren Ceiben, 
in  S d )u lb  unb U nfcfju lb  e ingeboren , 
n u n  au g  ben S rü tttm ertt © o tt  6 efrf)toört.
S r  fcfyeint ber l2iTenfd)en tiö e g  3U m eiben 
unb ^ a t  boef) ben, ber fid) bertoren , 
in  © n a b e n  je u n b  je  erfjört.
ip er ^ e i l ig e n  fin b  toenig  unb ber l32tienfcfjen btel, 
b ie  golbne B r ü d e n  in  bie ^ e r n e  bauen, 
bie n u r bon  einem  S a g  3um  an b ern  fd jau en 
unb bie fid) treiben  taffen  ol)ne p>i e l
‘© e r  toagt and ), felbft ber S a p fr e , feinen  Siiel 
bem A n b e rn , U nbekannten  3U o e rtra u e n ?
§ t e r  ift ber S a g  fo fje tl u n b  bort bag  © ra u e n , 
in  beffen STtadjt ftetg a lte g  Üid)t verfiel.
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S i e  toenigen  freiiicf) fd jreiten  öurd) b ie  'S tä d te  
unb Beben in  ben f)of)Ien S tn fa m fe ite n , 
toenn ifjnen  jeher a lte  fya lt  3-erbrid)t,
b ig  fie ber fta rre n  S h m fe tf je it © efle d jte  
burd jftofjen  unb in  if)rem ‘2öeiterfdEjreiten 
u m flu tet ttoerben toon bem ju n g en  ß id jt.
3 m  $ e im u n b  Stern ruE)t a u  cf) ber fyßdjfte ‘S a u m , 
S e i n  ra n fe r  !2Bucf>g, fein  ^ r u d jt  unb 0 a ft befd jio ffen  
unb aud) fe in  “iBiättdEjen ift bem  ^Tidjitg entfcfjoffen: 
e §  lag  bereitet in  bem  engften "21aum .
‘i ö i r  leben fd)on in  un frer ‘J f tü tte r  S r a u m , 
fo toie to ir fetig  burdfj if>r ‘ö t u t  geftoffen 
unb ifyrer ^ e r je n  S ü ^ ig fe i t  genoffen 
unb ifjre  S iebe, ei) to ir ’g  ah n ten  fau m .
3 m  to anbetnb en  © eto irfe  ber © efta tte n ,
in  S t ü t  unb ‘S ö u r je i ,  ‘S t a t t  unb ^ ta u m  unb ^ru cf)t,
3 n  '92tienfdE>entoort, in  £>anb unb 5 er3 u n b  ^3iicf
tterfpüren m ir e in  ftu m m es, ftarfeg  ^ B a tte n  
unb einen  E i l t e n ,  ber bie l3H itte fudjt, 
bie .QHitte ber ‘ö o tte n b u n g , bag  @ efd )icf.
c225ir to iffen  Dom etoigen S e in e n  ber ju n g e n , 
ben febernben S p r u n g  in  bie S ie fe  3U tu n , 
erft ü ber ben SÖ5o[fen am  (ö ip fe i 3U ru tjn  
unb a lte g  3U toagen, toenn  etneg gelungen ,
3 u  toagen, b ig a lle  © e fa t jre n  b*e3toungen
unb im m er n u r bag , toag bag  ? je r3 tre ib t, ju  tun,
fic§ g än 3fid) 3U geben bem föftttefyen <3Tun.
SEBir to iffen ’g unb ijaben  eg fe lb er gefungen.
SEBie b a lb  ift b ei b ieten  ber c5Dein b an n  tiergoren, 
bag  Tlluge tiertrü b t unb b ag  § e r 3 fd)on erftarrt, 
bie Q u elle  b erfd jüttet, bie B e b e  fo tag.
U n b  finb  fie n id)t a l te  3U ‘B e f  f rem  geboren?
§ a t  itjrer nid>t aud) bie (Srfü ttu n g  g ed arrt?
S i e  S lii lb e , bie © n a b e , b ie  unb bag ‘22la | .
G rid) fjaufet.
